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L'ètica: 
una base . per a la _ política 
Els països lliures són partidaris d'un 
sistema polític anomenat democràcia. 
Per a nosaltres és quelcom nou; tot 
just ens hi acabem d"'afegir" i ja ens 
veiem carregats de problemes. 
Aquest sistema polític passa arreu del 
món per nombrosos obstacles, agravats 
en el nostre país: no tenim uns cos-
tums i uns hàbits democràtics, tots ·. 
n'estem aprenent. Èl punt més crític 
del nostre sistema és la distància exis-
tent entre els ciutadans i els gover-
nants. En un principi aquests han estat 
elegits per a dirigir, . durant un temps, 
la marxa del país. Però el que veiem a 
cada pas és que la "classe política" es 
converteix en un cercle tancat i allu-
nyat dels problemes i les qüestions dià-
ries dels governants; el sistema ens falla 
per un costat o altre. 
J. J. Rousseau, el pensador que elaborà 
la teoria de la dèmocràcia en el segle 
XVIII, ja ho preveia. Plantejava la 
constant necessitat que hi l;lagués entre 
les dues parts un tractament constant 
per evitar aquest distanciament. 
El poder polític en general es pot uti-
litzar en dos sentits: per deixar que les 
coses segueixin tal com són i estan, o 
bé per canviar-les. En la distància entre 
aquests dos punts hi trobem reflectides 
totes les actituds polítiques. 
El perill més gran del sistema democrà-
tic és que es converteixi en una buro-
cràcia, que augmenti la distància entre 
les dues parts abans esmentades. .Els 
nostres representants en les institucions 
dd país prenen un compromís a tots 
els nivells: ideològic, ètic, ... i per tant 
comporta també el fet que els seus 
electors puguin exigir-li aquest compro-
mís que ell lliurement ha pres. 
La regla en el món polític hauria d'és-
ser que no es fes "trampa" ni amb les 
idees . ni amb els fets. És un compromís 
tant ideològic com moral. Qui fes 
aquestes "trampes" no hauria de fer al-
tra cosa que garantir la seva derrota. 
Ética i política haurien d'anar estreta-
ment lligades. 
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